児童詩の世界　―『コボたち詩集』の場合 — by 大沢 正善
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一年生
?????????
1ワフビとり 男 自然
2キアゲハ 女 自然
3イワナつり 男 自然
4よしのり 女 不H長
5あおやまさん 女 不H長
6あたらしいがっこう 男 学校
7ワフビとり 男 自然
8でっかいうんこ 男 家族
9セミのようちゅう 男 白然
10 あかちゃん 男 家族
11 ぼくの小さいとき 男 家族
12 はなかんざし よと 白然
13 トンボのめがね よと 号予
14 おとうさんのあしふみ 男 不H長
15 おてがみのおれい 女 不H長
16 たろんほとじろんぼ 女 自然
17 カメ 男 自然
18 しゃんぷ 女 争長
19 わたしだけおよげなかった 女 学校
20 クロ 男 家族
21 ヒマワリ 男 白然
22 こうちょうせんせい 男 学校
23 セミ よと 白然
24 おかあさんのひざ よと 家族
25 およめさんのこと よと 社会
26 日なたほっこ 女 自然
27 アカトンボ 女 自然
28 ちびカメ みつけた 男 自然
29 おじいちゃん 女 不H長
????
??
A 
一年生
??
?
1イネはこび 男 不H長
2カブ卜のよう山 男 自然
3みせのこと 女 社会
41¥，、とこ 女 不H長
5草むしり 男 自然
6ぼうずあたま 男 学校
7ばあちゃんのたいいん 男 家族
8こうさく 男 学校
9ばあちゃん 男 家族
10 むしめがね よと 白然
11 カーのあかちゃん 男 白然
12 ザリガニのあかちゃん 男 自然
13 ザリガー 女 自然
14 ウシ 男 自然
15 かたぐるま 女 不H長
16 ペンギン 男 自然
?????????
i 小学生詩の本 C
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白然 家族 学校 社会 号予 合計
一年生 24 19 14 7 64 
一年生 19 16 18 6 59 
一年生 19 13 12 7 10 61 
四年生 10 10 10 8 10 48 
五年生 15 13 8 8 11 55 
六年生 10 15 9 9 6 49 
合計 97 86 71 32 50 つdつ36
% 28.9 25.6 21.1 9.5 14.9 100 
=年生
1コメツキムシ 男 白然
2ウシのf会 男 自然
3足くらべ 女 家族
4ヤギ 女 自然
5トン不ル 男 学校
6ウシ 男 自然
7おとうさんのにおい 女 家族
8おとうさん 男 家族
9あすかへ 男 家族
10 ぼくのおとうさん 男 家族
11 ヘビ 男 白;然
12 おじいちゃんのしゃくし 男 家族
四年生
1星砂 9:. 号予
2手紙 9:. 家族
3子ウシ 男 白;然
4セミ 男 自然
5転校生 男 学校
6ポンがし 男 社会
7うられていった子ウシ 男 家族
8つな登り 女 学校
9家こわし 男 家族
10 おじいちゃん 9:. 家族
11 にじ 9:. 白然
12 おばあちゃんの!須 9:. 家族
五年生
1おかあさん 女 家族
2校長先生 女 学校
3わたしの兄 女 家族
4うかし、 女 社会
5乳しぼり 女 社会
6ホタ lレ 9:. 白然
7ウシの鳴き方 男 白然
8朝の仕事 9:. 家族
9イネカリ 9:. 社会
10 死んだハ卜 9:. 白;然
11 母のどうまる 男 家族
12 イネかり 女 社会
六年生
1雪の日 女 家族
2みそ汁 女 家族
3おじいちゃんが死んだ 9:. 家族
4お茶もみ 9:. 社会
5おとうさん 9:. 家族
6おじいさん 9:. 家族
7まゆ子 男 家族
8菜切りをする祖母 9:. 家族
コボたち詩集 A+B
白然 家族 学校 社会 号予 合計
19 29 9 1 2 60 
16 11 12 b 4 48 
8 17 3 1 1 30 
6 11 6 3 1 27 
4 8 4 7 1 24 。 10 9 4 。 23 
53 86 43 21 9 212 
25 40.6 20.3 9.9 4.2 100 
(31 ) 
??
?
一年生
?????????
1うnしかっfここと よと 家族
2どうして ついてくるの 女 自然
3カエルのおきゃくさん 男 自然
4るすばん 女 不H長
5せんせいははんはあがあ 女 学校
6にんじゃ 男 学校
7びっくりしたおふろ 男 不H長
8ゆきひろくん よと 家族
9あめのかず よと 白然
10 あきみつけ よと 白然
11 L、し、ことし、L、こと よと 家族
12 いととおし 男 家族
13 ねむれないよ よと 家族
14 しゅくすこい 男 学校
15 ごめんな、おかあさん 男 不H長
16 りょうへい 男 不H長
17 かぜ 男 不H長
18 くもとはった 男 自然
19 おとうと 男 不H長
20 「ほれみんせい」 よと 家族
21 おばあちゃんの子 男 家族
22 ぼくのじいちゃん すごいんだぜ 男 家族
23 なおこ 男 家族
24 けっこんきねんH よと 家族
25 けんカミ 男 学校
26 めだかがきえた 男 学校
27 しんかいのいねかり 女 不H長
28 かまきり 男 自然
29 え らし1 女 不H長
30 いのちのみず 男 不H長
31 さそりさのおんな 男 学校
????
??
B 
一年生
1風 男 学校
2 ドイツのシャンプー 女 争長
3ゅうなちゃん 男 学校
4ビ一二Rのふしぎ 男 争長
5きそうま 男 社会
6ゆずのおふろ よと 家族
7なべ 男 社会
8先生のタオル 男 学校
9となりのせき よと 学校
10 わたしの先生 よと 学校
11 いもうと 男 不H長
12 U;がき・お日さまノtワーいっぱい 女 自然
13 はやびき 男 学校
14 うし 男 自然
15 しいfこけがきらい 男 学校
16 アス卜で O点とった 男 学校
17 大おばあちゃんのでんち よと 家族
18 クワガタのよう虫 男 自然
19 たまごfご 男 白然
20 ぼくは、つよいとのさまだ 男 学校
21 うなぎ 男 白然
22 心ぱいがふえた! 男 学校
23 ししまし、 男 不H長
24 くっつきぼlま 女 自然
25 広い東ほく 男 社会
26 はつぼん 男 不H長
27 t由きゅうぎを見たよ 女 社会
28 すすきのジュータン 男 自然
29 おとなになったら 男 号予
30 手紙 男 家族
31 食べられちゃった 男 白然
32 ねん十ーのくまちゃん よと 号予
大沢正吉 145 
=年生
1先生、社会のまどがあいとるよ 9:. 学校
2あやちゃんのフンドセル 男 家族
3かなしいー日 女 家族
4ふしぎなビ一二Rの世界 女 吉長
5お兄ちゃんとのおふろ 男 家族
6お母さんのぜん息 女 家族
7もう忘れんぞ 男 学校
8お父さんのひげぬき 9:. 家族
9おたまじゃくしが生まれた 男 白然
10 八年間の思い出 男 家族
1 へんしんする弟 9:. 家族
12 楓馬 男 家族
13 くわがたのひみつを見た 男 自然
14 天国にもとどくサンタさん 9:. 社会
15 お母さんのとこ屋 男 家族
16 一つの命 9:. 白然
17 fこし、こ 男 家族
18 妹のとう校 9:. 家族
四年生
1おじいちゃんの頭 男 家族
2クワイチゴ 9:. 白然
3地しん 9:. 白然
4ここがいいとこや 男 家族
5くもの巣のカーァン 9:. 白;然
6ゃったあ、乗れた 男 学校
7心のあな 9:. 家族
81 I ーつの花」 男 学校
9私も行ってみたい 男 社会
10 朝の音 男 社会
1 むちゃくちゃ 男 学校
12 お見まい 男 家族
13 家族 9:. 家族
14 亡くなったおじいちゃん 男 家族
15 人生を学んだ連合音楽会 男 学校
五年生
1つえ 女 家族
2は均、まし、り 女 家族
3めぐみの雨 男 社会
4If1Iがえ 男 学校
5個人こんだん 男 学校
6 トイレそうじ 男 社会
7川のにおい 9:. 白;然
8初めての稲かり 男 学校
9おばあさんの日葉 9:. 社会
10 私のもう一つの名目リ 9:. 号
1 わたしの弟 女 家族
12父の背中 男 家族
六年生
1牛乳配り 男 社会
2養護祭 男 学校
3養護の清ちゃん 9:. 学校
4あだ名で 男 学校
5建司くんのこと 男 学校
6写生大会 男 学校
7ばあちゃんの死 男 家族
8川の声 女 社会
9逼車の一人旅 男 社会
10 歯 男 学校
1 新しい照史が始まる 男 家族
12 最後の左手業生 女 学校
13 村瀬先生との約束 男 学校
14 最後の運動会 女 学校
15 妹の中池合宿 男 家族
(32 ) 
